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Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.




1, Hurai.kan mekanisme serta faktor-faktor yang
mempengaruhi kehilangan air dari stomata semasa
perpeluhan.
(.20 markah )
2, Tuliskan nota tentang yang berikut;
(a) Kemasukan ion^ion dari tanah ke dalan tlsu
xitem (14 rnarkah)
(b) Hipotesis Pengaliran Jistm (.6 markah)
3, Auksin adalah hormon yang memai.nkan peranan penting
dalam menentukan arah gerakan batang dan akar terhadap
caha.y'a dan graviti , Bincangkan,
(20 markah)
4, (a) Terangkan proses tumbesaran pada tumb.uhan dan
haiwan serta bincangkan perbezaannya,
(_10 markah )
(b) Adakah tapak ialan pengikatan CaZ yang berlainan
(Cg, C+ dan CAM) akan memberi kesan kepada





5, Figmen dan cahaya terlibat dalam proses Fotosintesis,
Bincangkan kenyataan tersebut berdasarkan ujikaji
Engelmann (1883),
(2O markah)
6, Huraikan tapak ialan pengikatan CO2 Pada tumbuhan CAM
sehingga terbentuknya kahohidrat,
(20 markah)
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